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Introduction.– La sclérose en plaques (SEP), maladie neurologique évolutive
qui touche l’adulte jeune avec des lourdes conséquences physiques et
psychologiques et des restrictions de la participation à la vie sociale notamment
dans le domaine du travail. Notre travail a pour objectifs l’évaluation de la
prévalence de la SEP parmi les patients mis en invalidité ou retraite anticipée au
centre tunisien et l’élaborer leurs profil épidémiologique.
Matériel et méthodes.– Étude exhaustive des demandes de mise en invalidité
(INV) ou à la retraite anticipée (RA- UPO) acceptées durant une année par la
commission médicale régionale d’INV et de RA- UPO au district du centre
tunisien.
Résultats.– Au total, 620 patients ont été acceptées en INVet RA- UPO durant la
période d’étude. Parmi eux 110 étaient atteints de SEP (17,74 % de cas). L’âge
moyen était de 51,85  5,86 ans avec des extrêmes variables entre 33 et 64 ans.
Le sexe ratio était égal à 0,86. Dans 55,45 % des cas la demande introduite visait
l’obtention d’invalidité. La SEP était associée à une dépression dans 30,9 % des
cas. Vingt deux patients avaient déjà bénéficié d’une prise en charge au titre d’une
affection longue durée d’une moyenne de 2,55 2,11 ans et maximale de 09 ans.
Les secteurs d’activités professionnelles les plus concernés étaient caractérisés
par de fortes contraintes physiques (le secteur de textile-confection origine de
40,9 % des demandes ; d’agriculture origine de 7,3 % des demandes et des
bâtiments et travaux publics avec 6,4 % des demandes). Le taux moyen des IPP
accordés à ces patients aux CMI était de74,73 9,07 % ; alors que celui évalué
par le médecin conseil de caisse nationale d’assurance maladie était de
59,40 %  25,76 % avec une différence statistiquement significative entre les
deux (test d’Anova).
Conclusion.– La sclérose en plaques touche les adultes en âge de travailler. La
prise en charge précoce, globale et multidisciplinaire est nécessaire pour ces
patients. La rééducation fonctionnelle adaptée au bilan des symptômes est d’un
grand apport dans le maintien au travail de ces patients.
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Multiple sclerosis progressively leads to an increasing level of disability. That’s
why individuals faced with this chronic disease whose progression is unpredictable
have to mobilize all their available resources. As a result, management of
interpersonal relationships appears to be a key issue in adjustment to situations.
Although knowledge on cognitive abnormalities in MS has been growing in recent
years, there is a lack of research about social behaviour regulation skills [2].
The few studies conducted in this field [2] investigated emotional processing
and theory of mind skills. Results suggested impairment in both aspects in part
of the MS population.
To the best of our knowledge, social analysis in MS has never been studied on a
wide range if pragmatic skills.
Our aim is to conduct an exploratory single case study focused on assessment of
pragmatic skills in situations which elicit language production and
comprehension. Various tests are proposed: a conversation test, a non-literal
language comprehension test and metapragmatic knowledge (the ability to
apprehend uses of language in context). These tests are based on previous
research in brain-damaged patients [1].
The observations allowed us to identify several performance patterns according
to the different situations (production and comprehension) and according to the
different forms of language in context proposed.
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Introduction.– Multiple sclerosis (MS), progressive neurological disease
affecting young adults with severe physical and psychological consequences
and restrictions in social life especially at work. Our survey aims to assess the
prevalence of MS among early retirement or invalid patients in the Tunisian
center and develop their epidemiological profile.
Materials and methods.– Exhaustive study about all disability and early
retirement requests accepted during one year by the regional medical
commission active on the center of Tunisia.
Results.– In total, 620 patients were accepted disability or early retirement
during the study period. Among them 110 patients affected by MS (17.74% of
cases). The average age was 51.85  5.86 years with a range varying between 33
and 64 years. The sex ratio was equal to 0.86. In 55.45% of cases the request was
made in order to obtain disability. MS was associated with depression in 30.9% of
cases. Twenty-two patients had stopped working, for a long-term disease, during
an average of 2.55 2.11 years (maximum = 09 years). The professional sectors
most affected were characterized by strong physical constraints (textile-clothing
sector origin of 40.9% of requests, agriculture origin of 7.3% of requests and
building with 6.4% of requests). The average permanent partial disability rate
given to patients by the the treating specialist was 74, 73 9.07%, while this
assessed by the doctor of National Health Insurance Fund was 59.40% 25.76%
with a difference statistically significant between the two rates.
Conclusion.– Multiple sclerosis affects yang adults on working age. Early, and
multidisciplinary approach is required for these patients. Functional rehabilitation
adapted to assessment of symptoms is a great help in keeping at work of these
patients.
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